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 2016年 4月以降に図書館に入った資料のうち、「日本」と「韓国」または「朝鮮」
のキーワードを持つものをピックアップしました。気になる本がありましたら、ぜひ
図書館でご利用ください。 
 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）で確認できます。 
※目録登録中の資料が含まれることがあります。その場合はＯＰＡＣに「指定された条件に
該当する資料がありませんでした」と表示されます。登録中の資料も予約可能ですので、
メール、またはカウンターでお申し込みください。 
※貸出中・目録登録中以外で書架にない資料についてはカウンターまでお問い合わせくださ
い。                  
 ◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
 
 
 
 
                        
 
テーマ別・図書館入架案内 
 
◆日本と韓国・朝鮮◆  
 
2019年 10月 15日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
「地政心理」で語る半島と列島 / ロー・ダニエル著. -- 藤原
書店, 2017.11. S1和書 A/99-ZK4/Ro
2
「日韓連帯運動」の時代 : 1970-80年代のトランスナショナ
ルな公共圏とメディア / 李美淑著. -- 東京大学出版会,
2018.2.
S2和書 GE/136/I
3
「反日」と「嫌韓」の同時代史 : ナショナリズムの境界を越え
て / 玄武岩著. -- 勉誠出版, 2016.3. S1和書 A/99-ZK4/Hy
4
Accidental activists : victim movements and government
accountability in Japan and South Korea / Celeste L.
Arrington ; : cloth. -- Cornell University Press, 2016. --
(Studies of the East Asian Institute).
: cloth G3洋書 JQ/1681/Ar
5
Archaeology of East Asian shipbuilding / Jun Kimura ; :
[hbk]. -- University Press of Florida, c2016.
: [hbk] G3洋書 VM/99/Ki
6
Asia's latent nuclear powers : Japan, South Korea and
Taiwan / Mark Fitzpatrick ; : hardback. -- Routledge, 2017,
c2016. -- (Adelphi ; 455).
: hardback G3洋書 JZ/5675/Fi
7
Avataṃsaka Buddhism in East Asia : Huayan, Kegon,
Flower Ornament Buddhism : origins and adaptation of a
visual culture / edited by Robert Gimello, Frédéric Girard
and Imre Hamar. -- Harrassowitz, 2012. -- (Asiatische
Forschungen : Monographienreihe zur Geschichte, Kultur
G3洋書 BQ/8205/Gi
8
Belief and practice in imperial Japan and colonial Korea /
edited by Emily Anderson. -- Palgrave Macmillan, c2017. --
(Religion and society in Asia Pacific).
G3洋書 BL/2208/An
9
Carte de la Corée et du Japon / par M. Brion de la Tour
ing.r geographe du roi. -- [s.n.], [17--?]. a. S3洋貴重
YG/19/GE11
8/Br
10 Carte du Japon et de la Corée. -- Chez Crepy, 1767. a. S3洋貴重 YG/19/GE11
8/Ca
11
Children of empire : growing up Japanese in colonial
Korea, 1876-1946 / Nicole Leah Cohen. -- UMI, c2006. G3洋書 DS/916/Co
12
Chinese fans of Japanese and Korean pop culture :
nationalistic narratives and international fandom / Lu
Chen ; : hbk. -- Routledge, 2018. -- (RoutledgeCurzon
contemporary China series ; 176).
: hbk G3洋書 DS/779/Ch
13
Colonizing language : cultural production and language
politics in modern Japan and Korea / Christina Yi. --
Columbia University Press, c2018.
G3洋書 P/119/Yi
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14
Creative innovative firms from Japan : a benchmark
inquiry into firms from three rival nations / Young Won
Park, Paul Hong. -- Springer, c2019.
G3洋書 HF/3826/Pa
15
Cutting the distance : benefits and tensions from the
recent active engagement of China, Japan, and Korea in
Latin America / Nobuaki Hamaguchi, Jie Guo, Chong-Sup
Kim. -- Springer, c2018. -- (Springer briefs in economics .
Kobe University social science research series).
G3洋書 HF/1600/Ha
16
Destiny : the secret operations of the Yodogō exiles / by
Kōji Takazawa ; edited by Patricia G. Steinhoff with the
translation assistance of Lina J. Terrell ... [et al.] ; : pbk, :
hbk. -- University of Hawaiʻi Press, c2017.
: hbk G3洋書 HX/411/Ta
17
Divided nations and transitional justice : what Germany,
Japan, and South Korea can teach the world /
contributions by Kim Dae-jung, and Richard von Weizsäcker
; edited by Han Sang-Jin ; : hardcover, : pbk. -- Paradigm
Publishers, c2012. -- (Great Barrington books).
: hardcover G3洋書 JZ/5538/Ki
18
Early Korea-Japan interactions / edited by Mark E.
Byington, Ken'ichi Sasaki, and Martin T. Bale. -- Early
Korea Project, Korea Institute, Harvard University. -- (Early
Korea project occasional series / Mark E. Byington, series
editor).
G3洋書 DS/911/By
19
Economic stagnation in Japan : exploring the causes and
remedies of Japanization / edited by Dongchul Cho,
Takatoshi Ito, Andrew Mason. -- Edward Elgar, c2018. --
(KDI/EWC series on economic policy).
G3洋書 HC/462/Ch
20
'History Wars' and reconciliation in Japan and Korea : the
roles of historians, artists and activists / Michael Lewis,
editor. -- Palgrave Macmillan, c2017.
G3洋書 DS/849/Le
21
How finance is shaping the economies of China, Japan,
and Korea / edited by Yung Chul Park and Hugh Patrick
with Larry Meissner ; : cloth. -- Columbia Business School,
c2013.
: cloth G3洋書 HG/187/Pa
22
Imperial genus : the formation and limits of the human in
modern Korea and Japan / Travis Workman. -- University
of California Press, c2016. -- (Asia Pacific modern /
Takashi Fujitani, series editor ; 14)(Studies of the East
Asian Institute).
G3洋書 DS/916/Wo
23
Industrial, science, technology and innovation policies in
South Korea and Japan / Murat A. Yülek, Hongyul Han. --
Peter Lang, 2017.
G3洋書 HD/3616/Yu
24
Internet election campaigns in the United States, Japan,
South Korea, and Taiwan / Shoko Kiyohara, Kazuhiro
Maeshima, Diana Owen, editors. -- Palgrave Macmillan,
c2018. -- (Political campaigning and communication).
G3洋書 JF/1001/Ki
25
Intimate empire : collaboration and colonial modernity in
Korea and Japan / Nayoung Aimee Kwon ; : pbk, :
hardcover. -- Duke University Press, 2015.
: hardcover G3洋書 PL/725/Kw
26
Japan, South Korea, and the United States nuclear
umbrella : deterrence after the Cold War / Terence
Roehrig ; : pbk, : cloth. -- Columbia University Press,
c2017. -- (Contemporary Asia in the world / David C. Kang
and Victor D. Cha, editors).
: cloth G3洋書 U/162/Ro
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27
Japan's border issues : pitfalls and prospects / Akihiro
Iwashita ; : hbk. -- Routledge, 2016. -- (RoutledgeCurzon
contemporary Japan series ; 61).
: hbk G3洋書 JZ/1745/Iw
28
Japan's island troubles with China and Korea : prospects
and challenges for resolution / edited by Victor Teo and
Haruko Satoh ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Politics in
Asia series).
: hbk G3洋書 KZ/4730/Te
29
Konstruktion von Gleichheit und Differenz : der
Kolonialdiskurs einer gemeinsamen Abstammung von
Japanern und Koreanern, 1910–1945 / Tobias Scholl. --
Iudicium, c2018. -- (Tübinger Reihe für Koreastudien ; Bd.
2).
G3洋書 DS/916/Sc
30
Making borders in modern East Asia : the Tumen river
demarcation, 1881-1919 / Nianshen Song. -- Cambridge
University Press, 2018.
G3洋書 DS/740/So
31
Making we the people : democratic constitutional founding
in postwar Japan and South Korea / Chaihark Hahm and
Sung Ho Kim ; : hardback. -- Cambridge University Press,
2015. -- (Comparative constitutional law and policy).
: hardback G3洋書 KNC/527/Ha
32
Multiculturalism in East Asia : a transnational exploration
of Japan, South Korea and Taiwan / edited by Koichi
Iwabuchi, Hyun Mee Kim, and Hsiao-Chuan Hsia ; :
hardback, : pbk. -- Rowman & Littlefield International,
c2016. -- (Asian cultural studies : transnational and dialogic
: hardback G3洋書 DS/509/Iw
33
Multilingual version of pictopedia of everyday life in
medieval Japan compiled from picture scrolls /
multilingual version translated and edited by Research
Center for Nonwritten Cultural Materials, Institute for the
Study of Japanese Folk Culture, Kanagawa University ;
v. 4. (本文
編) G3洋書 DS/822/Bo 4
34
Nation-empire : ideology and rural youth mobilization in
Japan and its colonies / Sayaka Chatani ; : cloth. --
Cornell University Press, 2018. -- (Studies of the East
Asian Institute).
: cloth G3洋書 HQ/799/Ch
35
Nation-empire : rural youth mobilization in Japan, Taiwan,
and Korea 1895-1945 / Sayaka Chatani. -- UMI
Dissertation Pub., 2014.
G3洋書 JC/359/Ch
36
Placing empire : travel and the social imagination in
imperial Japan / Kate McDonald ; : pbk. -- University of
California Press, c2017. -- (A Philip E. Lilienthal book)(A
Philip E. Lilienthal book in Asian studies).
: pbk G3洋書 G/155/Mc
37
Publicly funded transport research in the P.R. China,
Japan, and Korea : policies, governance and prospects for
cooperation with the outside world / George A.
Giannopoulos, editor. -- Springer, c2018. -- (Lecture notes
in mobility).
G3洋書 HE/276/Gi
38
Regional cooperation for peace and development : Japan
and South Korea in Southeast Asia / edited by Brendan
Howe ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge
focus)(Routledge research on Asian development).
: hbk G3洋書 JZ/5584/Ho
39
Retirement in Japan and South Korea : the past, the
present and the future of mandatory retirement / edited
by Masa Higo and Thomas R. Klassen ; : hardback. --
Routledge, 2015.
: hardback G3洋書 HD/7108/Hi
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40
Routledge handbook of memory and reconciliation in East
Asia / edited by Mikyoung Kim ; : hbk. -- Routledge, 2016.
-- (Routledge handbooks).
: hbk G3洋書 DS/518/Ki
41
Russia and its northeast Asian neighbors : China, Japan,
and Korea, 1858-1945 / edited by Kimitaka Matsuzato ; :
cloth. -- Lexington Books, c2017.
: cloth G3洋書 DS/518/Ma
42
The dismantling of Japan's empire in East Asia :
deimperialization, postwar legitimation and imperial
afterlife / edited by Barak Kushner and Sherzod Muminov ;
: hbk. -- Routledge, 2017. -- (Routledge studies in the
modern history of Asia ; 123).
: hbk G3洋書 DS/518/Ku
43
The dream of East Asia : the rise of China, nationalism,
popular memory, and regional dynamics in Northeast Asia
/ John Lie. -- Association for Asian Studies, c2018. --
(Asia shorts ; no. 2).
G3洋書 DS/504/Li
44
The Japan-South Korea history issue : the emotional
outcome of trusting acts and met/unmet alignment
security expectations / by David A. Walker. -- UMI
Dissertation Pub., 2014.
G3洋書 DS/849/Wa
45
The Japan-South Korea identity clash : East Asian
security and the United States / Brad Glosserman and
Scott A. Snyder ; : cloth. -- Columbia University Press,
c2015. -- (Contemporary Asia in the world / David C. Kang
and Victor D. Cha, editors).
: cloth G3洋書 DS/849/Gl
46
Traces of a lost landscape tradition and cross-cultural
relationships between Korea, China and Japan in the early
Joseon period (1392-1550) / by Sangnam Lee. -- UMI
Dissertation Pub., 2014.
E2洋書 N/7360/Le
47
Transnational Japan as history : empire, migration, and
social movements / edited by Pedro Iacobelli, Danton
Leary, Shinnosuke Takahashi ; : hbk. -- Palgrave Macmillan,
2016. -- (The Palgrave Macmillan transnational history
series).
: hbk G3洋書 DS/885/Ia
48
Über den Roman "Bergmann" (Kôfu) von Natsume Sôseki
/ W.S. Roske-Cho. -- 韓國日本學會, 1978. G3洋書 PL/812/Ro
49
Uneasy partnerships : China's engagement with Japan, the
Koreas, and Russia in the era of reform / edited by
Thomas Fingar ; : pbk, : [hbk.]. -- Stanford University Press,
c2017. -- (Studies of the Walter H. Shorenstein Asia-
Pacific Research Center).
: [hbk.] G3洋書 DS/779/Fi
50
Veto player and overseas oil development of South Korea
and Japan / by Seong-Ik Oh. -- UMI Dissertation Pub.,
2013.
G3洋書 HD/9560/Oh
51
アジアの女性身体はいかに描かれたか : 視覚表象と戦争
の記憶 / 北原恵編著. -- 青弓社, 2013.1. -- (日本学叢書 ;
4).
E2和書 KC/251/Ki
52
アジア歴史資料の編纂と研究資源化 : 第5回東亜細亜史
料研究編纂機関国際学術会議 : 東京大学伊藤国際学術
研究センター会議 / 東京大学史料編纂所編. -- 東京大学
史料編纂所, 2016.11.
S1和書 G/24/To
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53
コリアン・ディアスポラと東アジア社会 / 松田素二, 鄭根埴
編. -- 京都大学学術出版会, 2013.8. -- (変容する親密圏/
公共圏 ; 4).
S1和書 DC/821/Ch
54
サハリン残留日本人と戦後日本 : 樺太住民の境界地域史
/ 中山大将著. -- 国際書院, 2019.2. -- (アジア環太平洋研
究叢書 ; 第3巻).
S1和書 EG/71/Na
55
トランス/ナショナルアクション映画 : 冷戦期東アジアの男
性身体・暴力・マーケット / 李英載著. -- 東京大学出版会,
2016.12.
E2和書 KD/671/I
56
ほほえみの御仏 : 二つの半跏思惟像 : 日韓国交正常化50
周年記念 : 特別展 / 東京国立博物館編 ; 翻訳センター翻
訳. -- 東京国立博物館, 2016.6.
E2和書 KB/76/To
57
メディアと文化の日韓関係 : 相互理解の深化のために / 奥
野昌宏, 中江桂子編. -- 新曜社, 2016.3. -- (成蹊大学アジ
ア太平洋研究センター叢書).
S1和書 A/99-
ZK4/Ok
58
근대 한국과 일본의 공공성 구상 / 박광수 외 지음 ; 1, 2.
-- 한국학중앙연구원출판부, 2015.10. -- (문명과 가치 총
서 ; 005-006).
1 G3ハングル HB/11/Pa 1
59
越える文化、交錯する境界 : トランス・アジアを翔るメディア
文化 / 岩渕功一編. -- 山川出版社, 2004.3. -- (アジア理解
講座 ; 3).
S1和書 EC/211/Iw
60
越境する中国文学 : 新たな冒険を求めて / 『越境する中国
文学』編集委員会編. -- 東方書店, 2018.2. S2和書 KK/311/Ek
61
解放としての十字架 : 日本・韓国・アフリカ / テオ・ズンダー
マイヤー著 ; 前田保, 鈴木啓順訳. -- 日本基督教団出版局,
2000.12.
S2和書 HP/93/Su
62
関野貞アジア踏査 / 藤井恵介 [ほか] 編. -- 東京大学総合
研究博物館. -- (東京大学コレクション ; 20). E2和書 KA/91/Fu
63
韓・中・日古代寺址比較研究(日本語版) / 国立文化財機構
奈良文化財研究所編 ; 1. -- 日本奈良文化財研究所. --
(扶餘文化財研究所 學術研究叢書 ; 第49輯).
1 S2和書 GE/114/Ko 1
64
韓国と日本の仏教文化 / 鎌田茂雄, 田村圓澄著. -- 学生
社, 1989.2. -- (古代の日本と韓国 ; 10). S1和書
GB/186/Ko
10
65
韓国はなぜキリスト教国になったか / 鈴木崇巨著. -- 春秋
社, 2012.9. S2和書 HP/74/Su
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66
韓日關係史研究 / 한일관계사연구회 ; 創刊号 1993 - 제
65집 2019.8. -- 玄音社, 1993.10-.
제53집
2016.4 G3ハングル
GE/113/Ha
53
67
共同研究安重根と東洋平和 : 東アジアの歴史をめぐる越
境的対話 / 李洙任, 重本直利編著. -- 明石書店, 2017.3. -
- (龍谷大学社会科学研究所叢書 ; 第116巻).
S1和書 A/99-ZK2/I
68
近代日韓の洋楽受容史に関する基礎研究 : お雇い教師フ
ランツ・エッケルトを中心に / 研究代表者, ゴチェフスキ・ヘ
ルマン. -- 東京大学大学院総合文化研究科, 2019.3.
E2和書 KD/141/Go
69
金工品から読む古代朝鮮と倭 : 新しい地域関係史へ / 金
宇大著. -- 京都大学学術出版会, 2017.3. -- (プリミエ・コレ
クション ; 79).
S2和書 GE/125/Ki
70
経済統合とアジアの針路 / 大庭三枝 [ほか] 著. -- 亜細亜
大学アジア研究所. -- (アジア研究所叢書 ; 31). S2和書 GE/21/Aj 31
71
嫌韓問題の解き方 : ステレオタイプを排して韓国を考える /
小倉紀蔵, 大西裕, 樋口直人著. -- 朝日新聞出版, 2016.6. -
- (朝日選書 ; 947).
S2和書 US/1/As 947
72
古代の韓国と日本 / 井上秀雄 [ほか] 著. -- 学生社,
1988.8. -- (古代の日本と韓国 ; 1). S1和書 GB/186/Ko 1
73
古代の高句麗と日本 / 金達寿 [ほか] 著. -- 学生社,
1988.10. -- (古代の日本と韓国 ; 4). S1和書 GB/186/Ko 4
74
古代の高麗と日本 / 菊竹淳一 [ほか] 著. -- 学生社,
1990.6. -- (古代の日本と韓国 ; 6). S1和書 GB/186/Ko 6
75
古代の新羅と日本 / 有光教一 [ほか] 著. -- 学生社,
1990.5. -- (古代の日本と韓国 ; 5). S1和書 GB/186/Ko 5
76
古代日本と渡来文化 / 上田正昭 [ほか] 著. -- 学生社,
1988.8. -- (古代の日本と韓国 ; 2). S1和書 GB/186/Ko 2
77
古典解釈の東アジア的展開 : 宗教文献を中心として / 藤
井淳編. -- 京都大学人文科学研究所, 2017.3. -- (京都大
學人文科學研究所研究報告).
S2和書 HK/41/Fu
78
데라우치 마사다케 통감의 강제 병합 공작과 '한국병합'
의 불법성 / 윤대원 [지음]. -- 소명출판, 2011.7. -- (규장
각학술총서 ; 01).
G3ハングル GE/128/Yu
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79
国際移動と親密圏 : ケア・結婚・セックス / 安里和晃編. --
京都大学学術出版会, 2018.1. -- (変容する親密圏/公共圏
; 13).
S1和書 EL/91/As
80
동아시아 역사자료 공유를 위한 협력 방안 모색 = 探索共
享东亚历史资科的合作方案 = 東アジア歴史資料の共有
のための協力方案の摸索 / 朴漢男, 金光載企劃・編輯. --
國史編纂委員會, 2015.11. -- (學術會議叢書 ; 1).
G3ハングル G/24/Pa
81
在日コリアンの人権白書 / 在日本大韓民国民団中央本部
人権擁護委員会企画 ; 「在日コリアンの人権白書」制作委
員会編. -- 明石書店, 2018.2.
S1和書 A/68-Z/Za
82
在日コリアンの離散と生の諸相 : 表象とアイデンティティの
間隙を縫って / 山泰幸編著. -- 明石書店, 2017.5. -- (叢書
「排除と包摂」を超える社会理論 / 関西学院大学先端社会
研究所 [編] ; 2).
S1和書 A/68-Z/Ya
83
在日韓国人名録 / 統一日報社「在日韓国人名録編纂委員
会」編集 ; 1975年版, 1981年版. -- 統一日報社, [1974]-. 1975年版 T1人名/団体 DC/812/To
84
在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ : 「民族」の想
像/創造 / 鄭栄鎭著. -- 法律文化社, 2018.1. S1和書 A/68-Z/Ch
85
住まいと集落が語る風土 : 日本・琉球・朝鮮 / 森隆男編著.
-- 関西大学出版部, 2014.3. -- (關西大學東西學術研究所
研究叢刊 ; 45).
S2和書 GE/111/Mo
86
諸外国の初等中等教育 : アメリカ合衆国, イギリス, フラン
ス, ドイツ, フィンランド, 中国, 韓国, 日本 / 文部科学省生涯
学習政策局 [編]. -- 明石書店, 2016.4. -- (教育調査 / 文
部省編 ; 第150集).
S1和書 FB/2/Mo
87
小沢昭一の新日本の放浪芸 : 訪ねて韓国・インドまで / 小
沢昭一監督. -- ビクターエンタテインメント (発売), 2001.12.
v.
E1視聴覚 //お
88
条件表現の対照 / 益岡隆志編. -- くろしお出版, 2006.10. -
- (シリーズ言語対照 : 外から見る日本語 / 中川正之, 西光
義弘, 益岡隆志編 ; 6).
S2和書 KE/81/Na 6
89
植民地朝鮮の民族宗教 : 国家神道体制下の「類似宗教」
論 / 青野正明著. -- 法藏館, 2018.11. S2和書 HK/41/Ao
90
職能としての音楽 / 藤井知昭, 馬場雄司責任編集. -- 東京
書籍, 1990.4. -- (民族音楽叢書 / 藤井知昭監修 ; 櫻井哲
男 [ほか] 編 ; 1).
E2和書 KD/211/Fu
91
新聞集成昭和編年史 / 平野清介編 ; 昭和14年度版 1 - 昭
和41年版 1. -- 明治大正昭和新聞研究会, 1955-.
昭和38年版
2 S1和書
GB/511/Me
38-2
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92
親密圏と公共圏の再編成 : アジア近代からの問い / 落合
恵美子編. -- 京都大学学術出版会, 2013.2. -- (変容する親
密圏/公共圏 ; 1).
S1和書 EC/81/Oc
93
世界文学の構造 : 韓国から見た日本近代文学の起源 / 曺
泳日著 ; 高井修訳. -- 岩波書店, 2016.12. S2和書 KG/311/Ch
94
戦後日韓関係史 / 李鍾元 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017.2. --
(有斐閣アルマ ; Specialized). S1和書 A/99-ZK4/I
95
祖国が棄てた人びと : 在日韓国人留学生スパイ事件の記
録 / 金孝淳著 ; 石坂浩一監訳. -- 明石書店, 2018.11. S1和書 AK4/771/Ki
96
竹島問題の起原 : 戦後日韓海洋紛争史 / 藤井賢二著. --
ミネルヴァ書房, 2018.4. S1和書 A/99-ZK4/Fu
97
中国北方及蒙古、贝加尓、西伯利亚地区古代文化 / 内蒙
古博物院, 内蒙古自治区文物考古研究所编 ; : セット - 下.
-- 科学出版社, 2015.9.
上 G2中国 GE/71/Na
98
中日韩生活保护制度研究 / (中) 杨立雄, (日) 于洋, (韩)
金炳彻著. -- 中國經濟出版社, 2012.1. G2中国 EG/67/Yo
99
中日韩非物质文化遗产的比较与研究 / 康保成等著. --
中山大学出版社, 2013.12. -- (中国非物质文化遗产研究
丛书 / 康保成主编).
G2中国 K/275/Ko
100
朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道 / 朴敬珉著. --
慶應義塾大学出版会, 2018.5. S1和書 A/99-ZK4/Pa
101
朝鮮時代의 韓國과 日本 : 같은 점과 다른 점, 교류와 갈
등의 역사 / 한일관계사학회, 한일문화교류기금 편. --
景仁文化社, 2013.4. -- (경인한일관계연구총서 ; 53).
G3ハングル GE/127/Ha
102
朝鮮通信使易地聘礼交渉の舞台裏 : 対馬宗家文庫ハング
ル書簡から読み解く / 松原孝俊, 岸田文隆編著. -- 九州大
学出版会, 2018.7. -- (九州大学韓国研究センター叢書 ; 3).
S2和書 GC/276/Ma
103
東アジアにおける留学生移動のパラダイム転換 : 大学国際
化と「英語プログラム」の日韓比較 / 嶋内佐絵著. -- 東信
堂, 2016.2.
S1和書 FD/4/Sh
104
東アジアの社会大変動 : 人口センサスが語る世界 / 末廣
昭, 大泉啓一郎編著. -- 名古屋大学出版会, 2017.9. S1和書 DC/731/Su
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105
東アジアの大学・大学院入学者選抜制度の比較 : 中国・台
湾・韓国・日本 / 南部広孝著. -- 東信堂, 2016.2. S1和書 FB/51/Na
106
東アジアの知 : 文化研究の軌跡と展望 : 東アジア比較文
化国際会議日本支部創立二十周年記念論集 / 中西進編.
-- 新典社, 2017.10.
S2和書 GE/113/Na
107
東アジアの労働市場と社会階層 / 太郎丸博編. -- 京都大
学学術出版会, 2014.5. -- (変容する親密圏/公共圏 ; 7). S1和書 EL/117/Ta
108
東アジア和解への道 : 歴史問題から地域安全保障へ / 天
児慧, 李鍾元編. -- 岩波書店, 2016.9. S1和書
A/99-
ZC9/Am
109
東北アジア平和共同体構築のための課題と実践 : 「IPCR
国際セミナー2013」からの提言 / 韓国社会法人宗教平和
国際事業団著 ; 世界宗教者平和会議日本委員会編 ; 中央
学術研究所編集責任. -- 佼成出版社, 2016.8. -- (アーユス
の森新書 ; 010).
S2和書 US/1/Ay 010
110
日韓「歴史対立」と「歴史対話」 : 「歴史認識問題」和解の道
を考える / 鄭在貞著 ; 金廣植, 徐凡喜訳. -- 新泉社,
2015.11.
S1和書 A/99-
ZK4/Ch
111
日韓音楽教育関係史研究 : 日本人の韓国・朝鮮表象と音
楽 / 藤井浩基著. -- 勉誠出版, 2017.2. S1和書 FB/52/Fu
112
日韓交流と高麗版大蔵経 / 馬場久幸著. -- 法藏館,
2016.2. S2和書 HM/13/Ba
113
日韓文化財論集 ; 1, 2, 3. -- 国立文化財機構奈良文化財
研究所, 2008.3-. -- (奈良文化財研究所学報 ; 第77, 87, 95
冊).
3 S1和書 GB/111/Ni 3
114
日韓漫画研究 / ジャクリーヌ・ベルント, 山中千恵, 任蕙貞
編. -- 京都精華大学国際マンガ研究センター, 2013.3. --
(国際マンガ研究 = Global manga studies ; 3).
E2和書 KC/486/Ko 3
115
日中韓の昔話 : 共通話型三〇選 / 鵜野祐介編著. -- みや
び出版. S2和書 KJ/5/Un
116
日中韓の相互イメージとポピュラー文化 : 国家ブランディン
グ政策の展開 / 石井健一, 小針進, 渡邉聡著. -- 明石書
店, 2019.4. -- (中国社会研究叢書 : 21世紀「大国」の実態と
展望 ; 2).
S1和書 EC/211/Is
117
日中韓メディアの衝突 : 新聞・テレビ報道とネットがつなぐ
三国関係 / 李相哲編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3. -- (龍
谷大学国際社会文化研究所叢書 ; 20).
S2和書 UC/41/Ri
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118
日朝古典文学における男女愛情関係 : 17〜19世紀の小説
と戯曲 / 山田恭子著. -- 勉誠出版, 2017.3. S2和書 KG/212/Ya
119
日本・中国・台湾・香港・韓国の常用漢字と漢字コード / 安
岡孝一, 安岡素子 [著]. -- 京都大学未踏科学研究ユニット,
2017.3.
S2和書 UL/47/Ya
120
日本と韓国における多文化共生教育の新たな地平 : 包括
的な平和教育からホリスティックな展開へ / 孫美幸著. --
ナカニシヤ出版, 2017.2.
S1和書 FC/51/So
121
日本現存朝鮮本研究 / 藤本幸夫著 ; 集部, 集部 CD-ROM,
史部. -- 京都大学学術出版会, 2006.2-. 史部 T2目録 UP/72/Fu
122
日本帝国崩壊期「引揚げ」の比較研究 : 国際関係と地域の
視点から / 今泉裕美子, 柳沢遊, 木村健二編著. -- 日本経
済評論社, 2016.6.
S1和書 EG/71/Im
123
日本民藝館所蔵韓国文化財 / 国外所在文化財財団 [ほ
か] 企画・編集 ; 1 : 工芸篇, 2 : 陶磁・絵画篇. -- 国外所在
文化財財団, 2016.9-2018.10. -- (国外韓国文化財 =
Overseas Korean cultural heritage ; 9, 12).
1 : 工芸篇 E2和書 K/144/Ko 1
124
文化を映す鏡を磨く : 異人・妖怪・フィールドワーク / 橘弘
文, 手塚恵子編. -- せりか書房, 2018.7. S1和書 G/121/Ta
125
文化政策の展望 / 小林真理編. -- 東京大学出版会,
2018.4. -- (文化政策の現在 / 小林真理編 ; 3). E2和書 K/271/Ko 3
126
米軍占領下の反戦平和運動 : 朝鮮戦争勃発前後 / 川島
高峰編集・解説. -- 現代史料出版. -- (史料集『占領期全国
治安情報』 ; 1).
S1和書 GB/571/Ka
127
民族関係の都市社会学 : 大阪猪飼野のフィールドワーク /
谷富夫著. -- ミネルヴァ書房, 2015.5. -- (MINERVA社会学
叢書 ; 49).
S1和書 EC/121/Ta
128
蒙古襲来と13世紀モンゴル帝国のグローバル化 / 渥美国
際交流財団関口グローバル研究会編. -- 渥美国際交流財
団関口グローバル研究会, 2018.5. -- (SGRAレポート / 関
口グローバル研究会編集 ; No. 82 . SGRAフォーラム ; 第57
回 . 日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性 ;
S2和書 GE/114/Se
129
廣告로 읽는 女性 : 1930년대 잡지광고에 비친 여성의 모
습 / 이희복, 김대환 저. -- 한경사, 2008.8. G3ハングル EF/73/I
130
식민권력과 한국 농업 : 일제 식민농정의 동역학 / 정연
태 지음. -- 서울대학교출판문화원, 2014.7. G3ハングル DM/46/Ch
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131
식민사학과 한국 근대사 : 우리 역사를 왜곡한 일본 지식
인들 / 하지연 지음. -- 지식산업사, 2015.2. G3ハングル GE/129/Ha
132
일본을 禁하다 : 금제와 욕망의 한국 대중문화사 1945-
2004 / 김성민 [지음・옮김]. -- 글항아리, 2017.7. G3ハングル EC/212/Ki
133
제2공화국 시기 일본 언론의 한국 인식 : 아사히(朝日)신
문 기사(1960.1〜1961.5) / 경희대학교 한국현대사연구원
[ほか] 편저. -- 경인문화사, 2018.12. -- (경희대학교 한국
현대사연구원 현대사 자료총서 ; 4-2).
G3ハングル GE/136/Ky
134
한국과 일본의 계모설화 비교 연구 / 박연숙 [지음]. --
민속원, 2010.8. G3ハングル KJ/52/Pa
135
한국과 일본의 공공의식 비교 연구 / 정순우 외 지음. --
한국학중앙연구원출판부, 2016.5. -- (문명과 가치 총서 ;
007).
G3ハングル EC/225/Ch
136
한국과 일본의 서양문명 수용 : 1910년 - 그 이전 100년 /
한일문화교류기금, 동북아역사재단 편. -- 景仁文化社,
2011.1. -- (경인한일관계연구총서 ; 45).
G3ハングル GE/128/Ha
137
한말 일제하 / 이창훈 [외] 편. -- 선인, 2010.2. -- (한국정
치외교사 총서 ; 2 . 한국 근・현대 정치와 일본 ; 1). G3ハングル
A/99-K2Z/Ha
1
138
한일 금동반가사유상 : 과학적 조사 연구 보고 = 日韓金
銅半跏思惟像 : 科学的調査に基づく研究報告 / 권강미 편
집. -- 國立中央博物館, 2017.12.
G3ハングル KB/121/Kw
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